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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA  N. 146, DE 7 DE AGOSTO  DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão destinada a verificar a 
finalidade das instituições que solicitam doação 
de bens e materiais inservíveis.  
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Adriana Novais Teixeira, matrícula 
S053591, Társila Aguiar Ramos Silva, matrícula S038002, Ricardo Cecagno Gomes Peres, 
matrícula S033922, Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312, e Pedro Aldo de 
Oliveira Bezerra, matrícula S033868, para, sob a presidência do primeiro,  compor a 
comissão destinada a verificar a finalidade das instituições que solicitam ao Superior 
Tribunal de Justiça a doação de bens e materiais inservíveis. 
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